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li tj!.i'.
1.
iI,6waUSEMUA soalan.
:':,
(a) I9takg4 
. 
XpX2n.:.,Xn
f.k.k. berikut:
ir.r. tak bersar$ar,,,di mana X, mempunyai
, n-L .,'dan Y; = Xt+X,
Yt, Yz, "' ,Yn, Adakatl
.'
xo'i-le-xi , 0 < Xi (oo, 0i )0
di tempat lain ,
Biarkan,fi. 
=:ffiTn, i=1, 2,...
+ ... +Xn. Dapatkan f.k.k. tercantum bagi
f" tak bersandar daripada \t'Yz , ... , Y;:1 ?
F0/1001
;- ..-.r.
Katakan XpX2",...,.X, suatu sampel idiiak suzil/.t'daripada suatu
taburan Poisson dengari pa.rameter l, = 1, iaitu;
Terbitkan {.p.m, b-agi Xr. .:. , ,,,. 
.,. ,: ,
Biarkan Nn={t''!f,-!x+, , ,
Pertimbangkan Y,=Ji(7,.1). Tunjukkan f.p.m. bagi Yn
f 
- 
L,r. \'l
diberi oleh exd 
-tr! n # nl et /!n - 1 I I .-t 
'I
D-gmikian, dppatkan tabu,rln penghad bagi Yn apabila r, 
-) oo.
Is0/100]
..2t-
24r
(b)
i ,:'r.. (!)
' 4.:: :
(ii)
(iii)
lMsT s61l
(c) Katakan Xy X2;..,,Xs suatu sampel rawak saiz 5 daripada taburan
lr(o,o'), o2 >0. Caripemalarc supaya
.,,;:. 
"(;rr-Xr)f--;-_-
^,lxrz t-xo2 *xs'
mempunyai suatu taburan r. Berapakah darjah kebebasan taburan-r ini?
tzutoot
2, (a) Katakan Yr <Yz < y3 < Yo statistik tertib daripada suatu sampel rawak
' : saiz'n 
= 4 yangdiambil drripada suatu taburan dengan f.k.k.
f!)={ii:x' o'<x<1 ' '
.. . : L() ., di tempat lain 
.
(i) Dapatkan f.k.k. tercpntum bagi Y, dan Yo.(ii) Cari f,k.k. bersyarait bagi Y, , diberi Y+ = !*(iii) Nilaikan Avrlyo), : . ;, . i
, 
[30/100]
: ' (b) Nyatakzin dan buktikan kEiaksamaan Chebychev. ' :
-].i,..r, .,'r; .:...',.(c) Berikan takrif bagi konsbp-konsepberikut
(i) menumpu dalam taburan.
.,,;. 1., (ii) , rqenumpu dalarq\tiqarangkalian. ,(iii) menumpu dalam min ke-r.
Apakah hubungan di antar;l tiga konsep di atas?
3. (a) Apakatr peranan teorem-te?16m berikut di dalam teori penganggaran:
(i) Teorem Pemfaktonrn Neyman-nishei,
(iii) Teoremlrhmanq-ficheffe,(iv) TeoremCramer:Ri,o?
Beri contoh-contoh untuk rnengilustrasi jawapan anda.
[40/]00J
...3t-
?42
{. -3-
Katakan Xi,X2,",.)X; rsir,rtu sampel rawak dartpada
dengan f.k.k.
,' 
')c)0, l'>0
, di tempat lain
FvrST s61l
taburansuatli(b)
(r)
(ii)
(iii)
r(x;L)={y-"
.n
Tunjukkan f =L Xi ialatr suatu stitistik yang cukup
'". 1 i=l
rA
rengKaP.ga$ A. 
:
Katakaii u(xr)- {r) jika xt < K'' '
.,..., !-jika xr)K iiil
di mana,:K ialah suatu pemalar, yang'diketahui.
U(x, ) saksama bag,i e-m.
Demikian, tunjukkrm bahawa penganggar saksama
minimum setara seragatq bagi,e-4 diberioleh' i
f(T'- *t"-'
s(r)=j[t-J aPabila r>-K .
."..:[ ".'0 apabila;T<K i
: [60/]00l
(a) Katakan X1,X2,..-,X^ stratu sampel rawak daripada suatu taburan
,,,,' 'dengan1'.p.1i' ,'i r, :'. I'.. : 'r '::
/(rle)={or,''-', Q.<'r<1,. 9to"tt "'
: , : 'r 
t-- -r lo ' ditemPat lail
Andaikan bahawa taburan priori bagi @ diberi oleh f.k.k.
' ' ' 
'^\ fryP: ,-'L ;e>o 
': r(e;=iT("I
I C, di tempat lain ,
L':
di mana r dan L ad4lah pgmalar positif yang diketahui.
(i) Cari f,k.k. posterio:r bagi O. 
.(ii) Cari penganggar llayes bagi 0 terhadap prior rc(O) d.i atas
dengan menggunakan fungsi kerugian ralat kuasa dua.
[40/r00]
...4t-
Tunjukkan
bervarians
.i! 7'
4.
r!ii:
243
Msr sdu
: i: (b)'
-4-
'Katakan X1,X2,...,X, iuatu sampel rawak suz n daripada suatu
taburan dengan f.k,k.
/(x;o)={(it4'1t*'' o<x(-' o>or \ .' -' t 0 -' di tempat lain
,, 
(i) . Cari p"k.m;,bagi (a) 0 ,dan (b) l/0.
(ii) Adakah wujudnya suatu statistik yang cukup dan lengkap bagi 0?(iiii) Cari suatu..peng4oggar saksama bervarians minimum secara
seragam Aagl tal f tg ;'dnp, :(S) 0 .(iu) Cari bat".4s bawah Cramer-Rao bagi varians penganggar-
" 
' : t' p"ng*rggafsaksanra untuk l/g ,'' '
[60/]001
5. (a) Nyatakan lema asasi Neynran-Pearson.
tr0/r0ol
pengujian
[24/r00]
,r, ': : i,
(b) Huraiian konsep-konsrp'yang berkaitan di dalam teori
' hipotesis.
(c) Katakan xt, x2 suatu sirmpel rawak salz,z daripada suatu taburan
dengan f.k k. 
, , :r,: ,:1,
/(x;o)={(r+e)te, qfxsl, o>o,
, 
' L0 di tempat l.ain . , . ,,
Tunjukkan bahawa ujian vang paling berkuasa secara seragam untuk
menguji I/a i,0=2lawan,fl, :0=0r (2 diberioleh
,t. \ tr lrsa r,.f^:+Q(x1,,r2)={lJ.*" x'x'1f,''2' [0 jika \xz>l '
Apakah saiz ujian di atas?. :
'
. ts0/1001
...5t-
24,7
-s- [MST56U
(d) suatu sampel rawak x1, )i2, --., xn menimbul daripada suatu taburan
diberi oleh
(1
Hs:flr;o)=i6 , o(x<O, o>o
L0 , di tempat lain
atau
l't 
- "oHr:f(x;o)={6'-""' 0<r<oo' 0>0
L0 , di tempat lain
Tentukan ujian nisbah kebolehiadian yang berkaitan dengan ujian llo
lawan f/,.
[40/140]
- ooo0ooo -
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